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ABSTRAK 
Penelitian ini tentang Komposisi dan Sebaran Tunikata pada Perairan Pulau 
Samalona Kepulauan Spermonde Sulawesi Selatan. Penelitian ini bertujuan untuk 
mengetahui keanekaragaman dan distribusi Tunikata dari perairan Samalona. 
Penelitian ini merupakan bagian dari penilaian keanekaragaman hayati untuk 
sumber daya laut dari Kepulauan Spermonde Sulawesi Selatan. Penelitian lapangan 
dilakukan dari Oktober-November 2016. Pengambilan sampel dilakukan pada 
kedalaman 3 m dan 5 m menggunakan Metode Line  Transect (LIT) dengan 
kombinasi plot. Dua transek ukuran 50 m ditempatkan sejajar dengan garis pantai 
di tiga stasiun (Sta) di perairan Samalona. Plot berukuran  2,5 x 2,5 m ditempatkan 
pada sisi garis transek dan semua Tunikata yang berada didalam plot dicatat, 
diidentifikasi, dihitung dan difoto. Pengumpulan sampel dilakukan dengan 
menggunakan SCUBA dan kamera bawah air. Parameter lingkungan yang diukur 
adalah suhu, salinitas, oksigen terlarut, kecerahan, kecepatan arus, dan kecepatan 
angin. Data dianalisis menggunakan indeks ekologi meliputi komposisi jenis dan 
kepadatan, keragaman spesies Shanon Wienner, kemerataan, dan Indeks Morisita. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat 18 spesies tunikata pada kedalaman 
3 m dan 7 meter di perairan Samalona. Hasil analisis ekologi menunjukkan bahwa 
keragaman spesies dikategorikan stabil dan tidak ada spesies yang dominan. 
Parameter lingkungan menunjukan bahwa kualitas air di Samalona dalam kondisi 
baik bagi kehidupan Tunikata. 
 










This study about Composision and Dispersion of Tunikata at Samalona Island in 
Spermonde Archipelago South Sulawesi has done. This study aims to know the 
diversity and distribution of marine tunicate of Samalona waters. The present study 
is part of biodiversity assessment for marine resources of Spermonde Archipelago 
South Sulawesi. Field campaign was conducted from October to November 2016. 
Sample collection was done at depth of 3 m and 5 m by using Line Intersection 
Transect (LIT) method combination plot. Two transects size of 50 m were placed 
parallel to the shore line at three stations (Sta) at Samalona waters. Plot size 2.5 x 
2.5 m was place side by side of transect and all tunicate inside the plot was noted, 
identified, counted and photographed. Sample collection was helped by using 
SCUBA and under water camera. Environmental parameters including water 
temperatue, salinity, dissolved oxygen, clarity, current speed, and wind speed were 
measured in situ. The data was analysed by using ecological indices including 
species composition and density, Shanon Wienner species diversity, Evenness, and 
Morisita Indices. The result indicates that there are 18 species of tunicates present 
at depth of 3 m and 7 meters of Samalona waters, recpectively. The result of 
ecological analysis shows that the species diversity is categorized moderate and no 
dominant species. Environment parameters shwos that the water quality at 
Samalona is in good condition to support tunicates life. 
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